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Аннотация:  Рассматриваются  социокультурные  функции музеев, формы и мето-
ды работы с посетителями. Анализируются некоторые вопросы организации музейного 
маркетинга. 
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	 За	 последние	 четверть	 века	 в	 Российской	 Федерации	 выросла	 и	










Значимой	 акцией	 является	 бесплатное	 посещение	 музеев	 страны	
в	один	общий	для	всех	день.	Не	менее	интересна	акция	под	названием	
«Ночь	в	музее».	Очень	важным	направлением	в	 	музейном	маркетинге	







Главной	 задачей	музейных	 учреждений	 является	 сохранение	исто-













взаимодействие	 наряду	 с	 непосредственным	 диалогом	 с	 посетителем	
посредством		информационных	технологий.	Для	популяризации	и	про-
движения	музейного	продукта	существует	множество	различных		digital-






интересным	 и	 понятным	 для	 пользователей.	 Когда	 информация	 будет	
для	них	полезной,	то	посетители	заинтересуются	и	воспользуются.	Если	
же	 контент	 будет	 	 малоинформативным,	 тогда	 посетитель	 заходить	 на	






ются	 эффективными	как	 каналы	 	 распространения	информации.	 Здесь	
возможны	построения	сообществ,	необходимых	для	музейного	продви-
жения,	общение	с	пользователями.	Социальные	сети	отличаются	мобиль-
ностью	 —	 быстрым	 перемещением	 информации	 среди	 пользователей	
(вирусный	контент).	Благодаря	социальным	сетям	есть	возможность	ин-















Гаджеты	 и	 смартфоны	 представляют	 такие	 возможности,	 как	 про-





гие	музеи,	 являются	 	мобильные	 приложения.	На	 их	 основе	 создаются	








Некоторые	 музеи,	 например,	 Русский	 музей	 в	 Санкт-Петербурге	
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